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26）See，　Donald　F．　Kuratko　＆　Richard　M．　Hodgetts，　En　trθprθnθurship　－A　Con　temporary　ApPro∂ch－
‘Third　Ea「」’　tゴonノ，　The　Dryden　Press，　1995，　PP．319－320　and　Theodore　Lebitt，　“Marketing　Myopia”，
in　Uarv∂rd　Business　Reviem，ノaly－August　1960，　pp．45－56．また百瀬恵夫著『日本のベンチャービ
ジネス』白桃書房、1985年、2－4頁を参照。
27）中小企業等金融機関は、信用金庫・同連合会、信用協同組合・同連合会、商工組合中央金庫、その
他の中小企業等金融業からなる。
28）補助的金融業，金融附帯業は、短資業、手形交換所、両替業1信用保証機関、信用保証再保険機関、
預・貯金保険機構、その他の補助的金融業，金融附帯業からなる。
29）貸金業，投資業等非預金信用機関は、貸金業、質屋、クレジットカード業，割賦金融業、投資業か
らなる。
30）大田区工業の歴史にっいては、大田区立郷土博物館編集『工場まちの探索ガイド大田区工業の歩
み』大田区立郷土博物館、1994年を参考に記述した。
31）今日、中小トラック運送事業者約2000社による全国ネットワークも存在し、その代表的として、日
本ローカルネットワークシステム協同組合連合会によるローカルネットがある。
32）前掲書『フルセット型の産業構造を超えて』161頁参照。
33）事例企業の吉野電気については、2000年6月に実施した城東・城南地区地域産業実態調査に基づい
て記述した。
34）東大阪市集積の地域産業史にっいては、関西大学経済・政治研究所　『東大阪市中小企業10年の軌
一64一
明治学会拳’石月，
跡「調査と資料」第94号』、1999年及び植田浩史著『産業集積と中小企業』創風社、2000年54～57頁を
参照して記述した。
35）東大阪市東大阪商工会議所『トップシェア企業の経営実態調査』、2000年、72頁参照。
36）同上、77頁参照。
37）事例企業のオーエッチ工業、フジキンついては、2000年8月に実施した東大阪地域産業実態調査に
基づいて記述した。
38）産業小分類の楽器製造業は、産業中分類のその他の製造業。
39）浜松市集積の地域産業史については、田野崎昭夫編著『現代都市と産業変動』恒星社厚生閣、1989年、
59、61、74～76、80頁、大塚昌利著『地方都市工業の地域構造』古今書院、1986年、23頁、日本経済
新聞社編『20世紀日本の経済人』日経ビジネス文庫、2001年、386、419頁、静岡県繊維協会編著『静
岡県繊維協会事業報告書』1997年版を参照し、また下請中小企業の経営志向、事業展開および産業風
土にっいては、1999年3月、2000年3月、2001年8月に実施した浜松地域産業実態調査に基づいて記述し
た。
40）事例企業の沢根スプリング、庄田鉄工については、1999年3月、2000年3月、2001年8月に実施した
浜松地域産業実態調査に基づいて記述した。
41）四日市市役所編『四日市市史第16巻』四日市市役所、2001年、311、336～339頁参照。
42）四日市市役所編『四日市市史第17巻』四日市市役所、2001年、122～123、128～129頁参照。
43）四日市市役所編『四日市市史第18巻』四日市市役所、2001年、353～354頁参照。
44）同上、359～360、697頁参照。
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